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Registreringstidende 
vare- og fællesmærker 
99. årgang 29. december 1978 Nr. 49 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
F 26/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 9 
Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e.V., Zim-
merweg 16, D-6000 Frankfurt/Main, Forbunds­
republikken Tyskland, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i sort på rød 
baggrund, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 33; vin. 
Retten til at benytte mærket tilkommer medlemmer 
af Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft e.V. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Mærket må kun benyttes for de af medlemmerne 
fremstillede eller solgte varer efter særlige prøv-
ningsbestemmelser og medlemmerne har ret til at 
benytte mærket på tryksager, forretningspapirer 
m.v. 
VAREMÆRKER 
A 3153/78 Anm. 20. juli 1978 kl. 12,39 
BINADENT 
Airwick AG, fabrikation og handel, 4002 Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: tandplejemidler. 
A 3321/78 Anm. 2. aug. 1978 kl. 12,25 
LONDINI 
MBO Schmidt & Niederleitner GmbH & Co. KG, 
fabrikation og handel, Konrad-Celtis-Strasse 79, 
8000 Miinchen 70, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: armbåndsure og kvartsure. 
A 3415/78 Anm. 9. aug. 1978 kl. 12,45 
NANO-SIZER 
Coulter Electronics, Inc., fabrikation og handel, 
590, W. 20th Street, Hialeah, Florida, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 9, herunder et instrument til analyse af 
industrielle partikulære stoffer ved hjælp af lys-
spredningsteknik til bestermnelse af middelpartikel­
størrelsen over et specifikt størrelsesområde. 
A 3417/78 Anm. 9. aug. 1978 kl. 12,47 
CURAGARD 
Coloplast International A/S, fabrikation og han­
del, Bronzevej 4, Espergærde, 
klasse 1: et kemisk produkt i form af vandabsorbe-
rende klæbemasse til industriel brug, især til brug 
ved fremstillingen af elastiske, klæbende skiver til 
sanitær, medicinsk eller kirurgisk brug, herunder til 
brug ved fastgørelse til det menneskelige legeme af 
colostomi-, ileostomi- og andre lignende poser til 
opsamling af fra legemet udskilte produkter. 
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A 1339/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 9,08 
MULTIBETON 
Multichemie EntwickJungs- und Prodiiktionsge-
sellschaft fur Fussbodentechnik mbH & Co. 
Kommanditgesellschaft, kemisk fabrikation, Wei-
denweg 9, D-5060 Bergisch-Gladbach 3, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 1: kemiske tilsætningsstoffer til gulvmasse, 
klasse 6: indretninger f.eks. lister, af metal til 
fastholdelse af forbøjede rør og slanger i ønsket 
stilling, fladjern, klembøjler af metal, kleinsmedeva-
rer, ståplader, lister af metal, alt til brug ved 
fremstilling af eller i forbindelse med beton, 
klasse 7: varmepumper, 
klasse 11: varmeenergiakkumulatorer, solfangere 
og andre lignende indretninger til udnj^telse af 
solstråling, 
klasse 16: regnehjælpemidler i form af tabeller og 
håndbøger til brug ved beregning af størrelsen og 
fordelingen af rør og andre varmeafgivende dele i 
varmeanlæg, 
klasse 17: indretninger, f. eks. lister, af kunststof til 
fastholdelse af forbøjede rør i ønsket stilling, rør (til 
videre forarbejdning) og slanger af kunststof, kunst­
stofplader til videre forarbejdning, navnlig til frem­
stilling af gulve, klembøjler af kunststof, lister af 
kunststof, med eller uden indsnit, til fastholdelse af 
rør og slanger, alt til brug ved fremstilling af eller i 
forbindelse med beton, 
klasse 19: indretninger, f.eks. lister af træ og beton 
(bygningsartikler) til fastholdelse af forbøjede rør i 
ønsket stilling, betonplader, træfiber- og træplader 
til bygningsbrug, navnlig til fremstilling af gulve, 
lister af træ og beton (bygningsartikler), med eller 
uden indsnit, til fastholdelse af rør og slanger, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparationsydelser. 
A 394/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,39 
DON 
Don International Limited, fabrikation og handel, 
Hendham Vale, Manchester M9 ISX, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 7: bremsebelægninger, bremsesko og brem­
seklodser til maskiner, 
klasse 12: bremsebelægninger, bremsesko og brem­
seklodser til køretøjer, 
klasse 17: koblingsbelægninger til køretøjer og ma­
skiner. 
A 1049/78 Anm. 3. marts 1978 kl. 12,43 
Victoria Creations, Inc., a Corporation of the 
State of Rhode Island, fabrikation og handel, 30, 
Jefferson Park Road, Warwick, Rhode Island 
02888, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 14: juvelérarbejder i form af smykker til 
mænd og kvinder (dog ikke ure), nemlig halssmyk­
ker, armbånd, fingerringe, smykkeclips og -nåle, 
brocher, ørenringe og bijouteri. 
A 1248/78 Anm. 15. marts 1978 kl. 12,55 
THE CORPORATION OF LLOYD'S, forsikrings­
virksomhed og finansiel virksomhed, Lime Street, 
London EC3M 7HA, England, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 2547/78 Anm. 12. juni 1978 kl. 12,37 
Régie Nationale des Usines Renault, fabrikation 
og handel, 8/10, Avenue Emile Zola, 92109 
Boulogne BUlancourt, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 273 629, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: befordringsmidler, især motorkøretøjer 
samt dele og reservedele (ikke indeholdt i andre 
klasser) dertil. 
A 3419/78 Anm. 9. aug. 1978 kl. 12,49 
STAGLANDIN 
Ono Pharmaceutical Co., Ltd., fabrikation og 
handel, 14, Doshomachi 2-chome, Higashi-ku, 
Osaka, Japan, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler, medicinske og veterinærmedi­
cinske produkter, farmaceutiske præparater. 
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A 3986/77 Anm. 6. okt. 1977 kl. 12,57 A 3424/78 Anm. 10. aug. 1978 kl. 9,15 
iiye 
Texwood Limited, fabrikation, Texwood 
Building, 183, Wai Yip Street, Kwun Tong, Kow-
loon, Hong Kong, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 18: læder og læderimitationer, artikler frem­
stillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre 
klasser), skind, huder, kufferter, rejsetasker, hånd­
tasker og indkøbsposer af tekstilmaterialer, af læder 
og læderimitationer og plastic og af poljrvånylklorid, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og hjemmesko. 
A 297/78 Anm. 18. jan. 1978 kl. 9,04 
NUTTY 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasse 30: chokolade-nøddekager. 
A 2574/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,44 
ZÅ 
Issimo - S.p.A. Manifatture Salemitane også 
kaldet S.A.M.S. S.p.A., fabrikation og handel, 49, 
Via Generale Clark, Salerno, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 3414/78 Anm. 9. aug. 1978 kl. 12,44 
FENELLA 
Vecata A/S, fabrikation og handel, Postbox 208, 
Vejle, 





Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel, 
Havnen, Esbjerg, 
klasse 30. 




Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel. 
Havnen, Esjerg, 
klasse 30. 
A 3433/78 Anm. 10. aug. 1978 kl. 12,30 
CYANOSIL 
Degesch Gesellschaft mit beschrånkter Haf-
tung, fabrikation og handel, Weismiillerstrasse 32-
40, D-6000 Frankfurt/Main, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især desinfektionsmidler, præparater til 
udryddelse af ukrudt og skadedyr. 
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A 1790/78 Anm. 20. april 1978 kl. 12,48 A 3138/78 Anm. 19. juli 1978 kl. 12,39 
Revion (Suisse) S.A., fabrikation, Linunatstrasse 
275, Ziirich 8005, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
A 2559/78 Anm. 12. juni 1978 kl. 12,51 
MACKINTOSH'S 
Rowntree Mackintosh Limited, fabrikation og 
handel, York YOl IXY, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: chokolade, konditori- og konfekturevarer, 
herunder chokoladevarer, konfekt, karameller og 
sukkervarer. 
A 3110/78 Anm. 18. juli 1978 kl. 12,43 
ARDIC 
AB Volvo, fabrikation, 405 08 Goteborg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 14. februar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 1978-0859, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: brændselsdrevne opvarmningsinstallati-
oner. 
FOURCROY 
Etablissements Fourcroy S.A., fabrikation og han­
del, 119, Rue Steyls, Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir og karton og varer heraf (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser, tids­
skrifter, bøger, prospekter, plakater, fotografier og 
klichéer, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvande og kulsyre­
holdige vande samt andre ikke-alkoholholdige drik­
ke, saft, sirup og andre præparater til fremstilling af 
drikke, 
klasse 33: vin, spiritousa og likør. 




Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel. 
Havnen, Esbjerg, 
klasse 30. 
A 3486/78 Anm. 15. aug. 1978 kl. 12,37 
MISS NANA 
Aktieselskabet Holger Petersen, fabrikation og 
handel, Nannasgade 28, København, 
klasserne 24 og 25. 
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A 2469/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 11 A 3451/78 Anm. 11. aug. 1978 kl. 12,37 
Wilhelm Weber GmbH, fabrikation, Ostendstras-
se 9, D-6102 Pfungstadt, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 13. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 28 235/30 Wz, 
fuldmægtig: Per Jacobsens Patentbureau, Holte, 
klasse 30: ristet brød, ristede brødskiver, ristede 
småbrød. 
A 2769/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 9,02 
Informatics S.A., fabrikation og handel, 267, Route 
de Meyrin, 1217 Meyrin, Geneve, Schweiz, 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasserne 6, 9, 14, 16, 26 og 35. 





B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: tonefarver, farvepasta og farvekoncentra­





B A S F  F a r b e n  +  F a s e m  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2; tonefarver, farvepasta og farvekoncentra­
ter til afstemning af påstrygnings- og belægnings-
midler. 
A 3466/78 Anm. 14. aug. 1978 kl. 12,30 
MARLAN 
Martin Processing International N.V., fabrika­
tion og handel, Nijverheidslaan 4, Gijzegem, Bel­
gien, 
fortrinsret er begært fra den 13. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 40.173, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 23: tråd og garn. 
A 3469/78 Anm. 14. aug. 1978 kl. 12,43 
TES-TAPE 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 




J. P. Heide Sørensen ApS, fabrikation og handel, 
Peter Skramsvej, Østhavnen, Hirtshals, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29. 
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A 2879/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 12,41 
6) 
Hindsgaul Mannequins A/S, fabrikation af og 
handel med butiks- og vinduesudstyr, Måløv Byvej 
19, Måløv, 
klasse 20: mannequiner og butiksinventar (ikke af 
metal), herunder udstillings-, salgs- og lagerstativer, 
samt butiksmøbler. 
A 2909/78 Anm. 4. juli 1978 kl. 9 
TEJÅ 
teja nattøj 
Firmaet Ian Konfektion ved Ivan Jensen, fabri­
kation og handel, Sportsvænget 32, Brande, 
klasse 25: natkjoler. 
A 3488/78 Anm. 15. aug. 1978 kl. 12,39 
MISS NANNA 
Aktieselskabet Holger Petersen, fabrikation og 
handel, Nannasgade 28, København, 
klasserne 24 og 25. 
A 3490/78 Anm. 15. aug. 1978 kl. 12,41 
INMOZINC 
INMONT GMBH, fabrikation og handel, Briihler 
Strasse 2-20, 5300 Bonn, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 30. maj 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. J 14 062/2 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler, 
farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks, bladme­
taller og metalpulver til brug for malere og dekora­
tører, 
klasse 6: stålblik. 
A 3508/78 Anm. 16. aug. 1978 kl. 12,42 
TESSIDOSE 
Teisseire-France S.A., fabrikation og handel, 
11-13, Rue du Général Rambaud, Grenoble, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: doserings- og fordelingsmekanismer af 
metal som dele af beholdere, 
klasse 9: automatiske apparater til dosering og 
fordeling af væsker, 
klasse 20: doserings- og fordelingsmekanismer af 
plastic som dele af beholdere. 
A 3520/78 Anm. 17. aug. 1978 kl. 12,41 
GLOB-ENTYL 
Nyegaard & Co. A/S, fabrikation og handel, Nyco-
veien 2, Oslo 4, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 3570/78 Anm. 21. aug. 1978 kl. 12,40 
trai? 
har hjerte for Deres fødder 
Tradency Handelsgesellschaft mbH, handel, 
Trostbriicke 1, 2000 Hamburg 11, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25; fodtøj og dele deraf. 
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A 2971/78 Anm. 7. juli 1978 kl. 9,02 A 3553/78 Amn. 18. aug. 1978 kl. 12,41 
T 
North Cape Textiles Limited, fabrikation, Berry­
den Mills, 6, Berryden Road, Aberdeen AB9 
2WB, Skotland, Storbritannien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande. 
Inter-Ikea AG (Inter-Ikea SA) (Inter-Ikea Ltd), 
fabrikation og handel, Birkenstrasse 1 (bei Kurt 
Huser, Treuhand AG) Luzern, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder særlig kontokort, 
klasse 20, herunder særlig møbler, 
klasse 36, herunder særlig finansiering af konto­
salg. 




Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel. 
Havnen, Esbjerg, 
klasse 30. 
A 3552/78 Anm. 18. aug. 1978 kl. 12,40 
AQUAMOBIL 
Sven Grønlykke, fabrikation og handel, Løgismo-
se Gods, H^by, 
klasse 7, herunder særlig selvkørende plænevan-
dere. 
A 3559/78 Anm. 21. aug. 1978 kl. 9 
GRAND PRIX 
Nynås-Johnsen A/S, fabrikation og handel, Jæ­
gersborg Allé 14, Charlottenlund, 
klasse 4. 
A 3568/78 Anm. 21. aug. 1978 kl. 12 
PYRIDERM 
Pharma-Medica Farmaceutisk-Teknisk Labora­
torium A/S, fabrikation og handel, Vesterlundvej 
19, Herlev, 
klasserne 3 og 5. 
A 3575/78 Anm. 21. aug. 1978 kl. 12,50 
KITEMO 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10; medicinske og kirurgiske instrumenter og 
apparater, infusions- og transfusionsudstyr, arterie-
og veneblod-linier til dialyse samt dele af og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
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A 3430/78 Anm. 10. aug. 1978 kl. 9,21 
TUNDRA 
Standard Knitting Limited, fabrikation og handel, 
447, Bannatyne Avenue, Winnipeg, Manitoba, 
Canada R3A OE9, 
fuldmægtig; Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 25. 
A 3544/78 Anm. 18. aug. 1978 kl. 9,18 
A 3435/78 Anm. 10. aug. 1978 kl. 12,46 
Jjtvs 
Jhvs 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East Sixth Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16; engangsbleer fremstillet af papir og/eller 
cellulose og plasticmaterialer. 
Klift Maskiner A/S, handel, Spangåvej 15, Tå­
strup, 
klasse 7: bilvaskemaskiner. 
A 3546/78 Anm. 18. aug. 1978 kl. 12,30 
A 3480/78 Anm. 15. aug. 1978 kl. 12,01 
RONDO 
Betonwerk Munderkingen GmbH, fabrikation og 
handel, Stocklenstrasse 16, D-7932 Munderkin­
gen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 19: belægningssten. 
A 3541/78 Anm. 18. aug. 1978 kl. 9,14 
DAN-DUSJ 
Sørensen & Hald A/S, handel. Naverland 15, 
Glostrup, 
klasse 11: transportable brusekabiner. 
Selmer Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 1120, North 
Main Street, Elkhart, Indiana, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 15. 
A 3593/78 Anm. 22. aug. 1978 kl. 12,44 
PURINA-LOVE 
Ralston Purina Company, a Corporation of the 
State of Missouri, fabrikation, 835, S. Eighth 
Street, St. Louis, Missouri 63199, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31, især næringsmidler til dyr, navnlig kæ-
led}^-. 
29.12.78 
A 3471/78 Anm. 14. aug. 1978 kl. 12,45 
IRICOLAN 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især kosmetiske midler til brug ved acne-
behandling. 
A 3475/78 Anm. 15. aug. 1978 kl. 9,02 
APPELSIN- SQUASH 
Slotsmøllen Kolding A/S, fabrikation og handel, 
Fredericiagade 22, Kolding, 
klasse 32; mineralvande. 
A 3487/78 Anm. 15. aug. 1978 kl. 12,38 
Aktieselskabet Holger Petersen, fabrikation og 
handel, Nannasgade 28, København, 
klasserne 22, 23 og 26. 
A 3549/78 Anm. 18. aug. 1978 kl. 12,33 
GÆVE GUTTER 
Forenede Sjællandske Andelsslagterier, fabrika­
tion og handel, Ringsted, 
klasserne 29 og 30. 
621 
A 3567/78 Anm. 21. aug. 1978 kl. 11,25 
SCANPOWER 
Johannes Jensen, ingeniørvirksomhed, Hunde­
rupvej 161, Odense, 
klasse 11. 
A 3563/78 Anm. 21. aug. 1978 kl. 9,05 
MIRAXID 
Leo Pharmaceutical Products Trading Ltd. A/S 
(Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab), 
fabrikation og handel, Ballerup, 
klasse 5. 
A 3572/78 Anm. 21. aug. 1978 kl. 12,42 
ABSTINEX 
Firmaet E. Merck, fabrikation og handel, Frank­
furter Strasse 250, D-6100 Darmstadt 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater, herunder navn­
lig alkohol-aversiva. 
A 3574/78 Anm. 21. aug. 1978 kl. 12,44 
MONTELIN 
Tarkett Aktiebolag, fabrikation og handel, S-370 
14 Ronnebyhamn, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 19: trægulve. 
A 3577/78 Anm. 22. aug. 1978 kl. 9 
WUFFITMIX 
Firmaet H. Troensegaard, handel, Skinderskov-
vej 74, Herlev, 
klasse 31: hundefoder. 
A 3580/78 Anm. 22. aug. 1978 kl. 9 
FORGLEMMIGEJ 
Toms Fabrikker A/S, chokolade- og sukkervarefa­
brikation, Ballerup, 
klasse 30. 
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A 3524/78 Anm. 17. aug. 1978 kl. 12,45 
CALCULAIR 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, CH-4055 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: medicinske apparater. 
A 3547/78 Anm. 18. aug. 1978 kl. 12,31 
York Trailer Company Limited, fabrikation og 
handel, St. Mark's Road, Corby, Northampton-
shire, og Yafforth Road, Northallerton, York­
shire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: containere af metal til transport af bulk­
ladninger, 
klasse 12: motorvarevogne, påhængsvogne og sætte­
vogne, alt i form af køretøjer, dele (ikke indeholdt i 
andre klasser) til forannævnte varer. 
A 3590/78 Anm. 22. aug. 1978 kl. 12,41 
BAMSE 
Forenede Sjællandske Andelsslagterier, fabrika­
tion og handel, Ringsted, 
klasse 29: kød, især pølser og færdigretter indehol­
dende pølser. 
A 3609/78 Anm. 23. aug. 1978 kl. 11,30 
CEMFIBER 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, Sohngaardsholmsvej 
2, Aalborg, 
klasserne 22 og 23. 
A 3636/78 Anm. 24. aug. 1978 kl. 12,43 
MINOUCAT 
Rhone-Poulenc Industries, fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75008 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 13. juni 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 281.429, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: tørv til gødning, tørv i form af potter til 
frøkulturer, 
klasse 31: tørvesmuld, strøelse, såsom tørvestrøelse, 
herunder til dyr og til brug i stalde. 
A 3640/78 Anm. 25. aug. 1978 kl. 10,50 
DELMON 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 3. 
A 3641/78 Anm. 25. aug. 1978 kl. 10,56 
ATTAMÉL 
Valsemøllen af 1899 A/S, fabrikation og handel. 
Havnen, Esbjerg, 
klasse 30. 
A 3693/78 Anm. 30. aug. 1978 kl. 10,05 
POLYSKOP 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske apparater, redskaber og in­
strumenter til røntgendiagnostik og til røntgen­
terapi. 
A 3634/78 Anm. 24. aug. 1978 kl. 12,41 
RED TENDY 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 29. 
A 3884/78 Anm. 14. sept. 1978 kl. 10,51 
SUN RED 
Danhormon A/S, fabrikation og handel. Ny Adel­
gade 3, København, 
klasse 5: vitaminpræparater. 
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A 3614/78 Anm. 25. aug. 1978 kl. 12,26 
TALLON 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever-
kusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; midler til udryddelse af dyr og planter. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 35A/78 pag. 444 
A 763/78 Anm. 16. febr. 1978 kl. 9,04 
DANMARK 
Danmarks Turistråd, turistinformationsvirksom­
hed, Vesterbrogade 6 D, København, 
klasserne 1-42. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1978 nr. 267. Anmeldt den 14. september 1978 
kl. 9 af Hvidebæk kommune. Hovedgaden 62, 
Ubby, Jerslev, og registreret den 8. december 1978. 
I et våbenskjold ses et rødt felt med en halsring af 
guld, snoet af fire tosnoede stænger, der er sværest 
på midten, og som foroven er samlet med en orna­
menteret muffe, og omgivet af en bort af sølv besat 
med seks røde nagler. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 7 (undtagen forbrændingskraftmaskiner), 
klasse 12: dele af og tilbehør til motorkøretøjer (ikke indeholdt i andre klasser) (undtagen forbrændings­
kraftmaskiner) . 
(Registreringen angår kun varer af dansk oprindelse). 
2) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I første linie i varefortegnelsen skal varearten »parfumerivarer« ændres til: parfumevarer. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 34: snus og skråtobak. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
P.O. Box 1846, Kowloon Central Post Office, Kowloon, Hong Kong. 
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anførte registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
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Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 





































Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 674/77 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. llAJll pag. 237. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærke væsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
det kongelige bibliotek 
